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จัดสวัสดิการสังคมของรูปแบบ “ELDRRFARE Model” 
เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางสังคมสำหรับกลุ่มแรงงานนอก




ด้วยกลไกการขับเคล่ือนในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
E: Elderly Centered มีเคร ือข่ายแรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอายุ / ชมรมผู้สูงอายุและพัฒนาสังคมจังหวัด (2) 
L: Local Government Organizations มีองค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่นในพ ื ้ นท ี ่ (3) D: Doctors and Public 
Health Care System มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับ
จังหวัด และอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบล องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น และกองทุน
ป ร ะ ก ั น ส ั ง ค ม  ( 4 )  E: Enterprise and Investors 
Responsibility ม ีผ ู ้ประกอบการและน ักลงทุน และ
นโยบายประชารัฐ (5) R: Rights of Community มี
มาตรา 44 กองทุนที่ดินหรือธนาคารที่ดิน และนโยบาย
ประชารัฐ (6) F: Family Link มีนโยบายรัฐบาล และ
ครอบคร ัว (7) A: Agricultural Contribution ม ีก ลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มาตรา 44 (8) R: Rural Community Exploitation มี
กลุ่มเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่ม




สวัสดิการสังคมทั้ง 9 องค์ประกอบดังกล่าว 
 




The Objective of this research was to study the 
mechanism of social welfare management model 
named “ELDRRFARE Model” for reducing social 
inequality for elderly labors in informal sectors in 
Sa-Kaeo Economic Special Zone. Social welfare 
model named “ELDERFARE Model” composes of 
mechanism for implementation in each and every 
component including; (1 )  E: Elderly Centered 
component has elderly network on informal sectors 
and provincial social development office; (2 )  L: 
Local Government Organizations component has 
local administrative organization in the area; (3) D: 
Doctors and Public Health Care System component 
has public health organizations in all level such 
provincial, district and sub-district level, local 
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administrative organization and social insurance 
funds; (4 )  E: Enterprise and Investors 
Responsibility component has enterprises and 
investors in the area and civil-state policy; (5 )  R: 
Rights of Community component has law section 
4 4 , land funds or banks and civil-state policy (6 ) 
F: Family Link component has government policy 
and family; (7 ) A: Agricultural Contribution 
component has agricultural network, local 
administrative organization and law section 44; (8) 
R: Rural Community Exploitation component has 
agricultural network, local administrative 
organization and community welfare group; and (9) 
E: Economic Concerned component has elderly 
network on informal sectors and elderly career 
group, provincial social development office and local 
administrative organization. 
 














กล ่าวมาน ี ้ล ้วนแล ้วแ ต่สะท ้อนให ้ เห ็นบร ิบทการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในสังคม
ปัจจุบัน (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2559) ที่สำคัญคือองค์ความรู ้ที ่จะช่วยสนับสนุนแนว
ทางการพัฒนาที่สมดุลและลดความเหล่ือมล้ำทางสังคมที่
มีอยู่ควรต้องผลิตสร้างออกมามากขึ้นเพื่อให้นำไปใช้ใน




นอกระบบอยู ่ด้วย ยิ ่งจัดเป็นกลุ ่มเปราะบางและด้อย
โอกาสทางสังคม ตามที่มีการวิเคราะห์ไว้ในยุทธศาสตร์
ชาต ิ 20 ป ี (พ .ศ .  2560-2579) (สำน ัก ง าน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2560 ข) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 











การคุ้มครองแรงงาน อาทิ ค่าจ้าง ความปลอดภัยในการ
ทำงาน สวัสดิการต่างๆ ได้ ดังน้ัน ระบบสวัสดิการสังคม
สำหรับกลุ ่มแรงงานนอกระบบที ่เป ็นผู ้สูงอายุในเขต






 “ELDERFARE Model” เ ป ็ น ร ู ป แ บบระบบ
สวัสดิการสังคมที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมในกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) E (Elderly Centered) ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของ
ระบบสว ัสด ิการส ังคม (2) L (Local Governemnt 
Organizations) องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นเป ็นผู้
ประสานและอำนวยความสะดวกในการจ ัดระบบ
สวัสดิการสังคม (3) D (Doctors and Public Health 
Care System) การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และ
ระบบการดูแลด้านสาธารณสุขได้อย่างสะดวกทั่วถึงและ
ร ว ด เ ร ็ ว  ( 4 )  E (Enterprises and Investors 
Responsibility) น า ย จ ้ า ง ห ร ื อ ผ ู ้ จ ้ า ง ท ำ ง า น แ ล ะ
ผู้ประกอบการนักลงทุนในพื้นที่ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแรงงานผู้สูงอายุนอก
ระบบ (5) R (Rights of Community) สิทธิชุมชน เพื่อ
การมีสิทธิในการครอบครองที่ดินทำการเกษตรและอยู่
อาศ ัย (6) F (Family Link) ระบบสว ัสด ิการต ้ อง
เชื่อมโยงกับครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้สูงอายุ (7) 
A (Agricultural Contribution) ระบบสวัสดิการต้องเอ้ือ
ต่ออาชีพการทำการเกษตรของผู้สูงอายุ (8) R (Rural 
Community Exploitation) ระบบสวัสดิการสังคมต้อง
ธำรงรักษาความเป็นชุมชนชนบท ที่มีทุนทางสังคมเป็น
พื ้นฐานอยู ่มาก และเป ็นรากฐานและรากเหง ้าของ




องค์ประกอบด้วย    
 ในการสังเคราะห์รูปแบบระบบสวัสดิการสังคม
สำหรับกลุ ่มแรงงานนอกระบบที ่เป็นผู ้สูงอายุในเขต
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เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว “ELDERFARE” นักวิจัย
มีฐานคิดจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุอยู่ 4 ประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่ 
(1) ความเหลื ่อมล้ำด ้านทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ อันเกิดจากการขยายตัวของระบบ
อุตสาหกรรมและการลงทุนนำมาซึ ่งมลภาวะทางน้ำ    
ทางอากาศ รวมไปถึงปัญหาขยะ (2) ความเหลื่อมล้ำ
ด้านสุขภาพ และการเข้าถึงระบบสุขภาพของรัฐ (3) 
ความเหลื ่อมล้ำด ้านสิทธ ิในที ่ด ินทำกินและการทำ
การเกษตร เป็นการตอกย้ำความเหลื ่อมล้ำที ่เกิดจาก
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อสิทธิประโยชน์ด้านที่ดิน
ระหว ่างกล ุ ่ มแรงงานผ ู ้ ส ู งอาย ุนอกระบบในภาค
การเกษตรรวมไปถึงประชาชนที ่ม ีที ่ด ินในเขตพื ้นที่ 
ประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนซึ่งไม่ได้สิทธิในขณะเดียวกัน
กลุ่มนักลงทุนตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษกลับได้รับ
สิทธิต่าง ๆ มากมาย เพราะเป็นกลุ ่มที ่สามารถสร้าง
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และ (4) 








 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methodology) ที ่ใช้ว ิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 กลุ่ม และ
สัมภาษณ์ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขต
เศรษฐกิจพ ิเศษจังหว ัดสระแก้วท ั ้ง 4 แห่ง ได ้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เทศบาลตำบลป่าไร่ 




ผู ้ส ูงอาย ุ ในเขตเศรษฐกิจพ ิ เศษจ ังหวัด
สระแก้ว “ELDERFARE Model” : องค์ประกอบ
และกลไกการขับเคล่ือน 




ระบบสวัสดิการสังคมจากผู ้เชี ่ยวชาญ ผลการศึกษา
พบว่า   
 1) E: Elderly Centered ผู้สูงอายุเป็นศูนย์ 









เหลื ่อมล้ำระดับประเทศของรัฐบาลพลเอกประย ุทธ์ 
จันทร์โอชา ที่จะต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง (No One 
Left Behind) ต ้ อ งม ี ข ้ อม ู ลท ี ่ ถ ู ก ต ้ อ ง จ ากพ ื ้ น ที่
ประกอบการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ตรงจุด และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการสร้างเคร ือข่ายผู ้ส ูงอายุเป็น
แกนกลางและล้อมด้วยเครือข่ายของภาครัฐและภาคส่วน
ทางสังคมอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงเข้าหาเครือข่ายของกลุ่มแรงง





เชื่อมโยงไปยังการจัดสวัสดิการสังคมอ่ืน ๆ ได้อีก ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ เป็น
ต้น นอกจากนี้ ผู้สูงอายุควรได้รับการพัฒนาและเสริม
ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ การดูแลตนเอง การใช้ชีวิตในวัย
สูงอายุ การประกอบอาชีพ และสิทธิต่าง ๆ ที่ตนควรจะ
ได้รับ ที ่สำคัญอีกประการหนึ ่ง คือ การปรับเปลี ่ยน
ทัศนคติของผู้สูงอายุที่ยึดติดอยู่กับเงินช่วยเหลือจากรัฐ 
โดยเฉพาะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้หันมาพึ่งพาตนเองมาก
ขึ้น ซึ่งในพื้นที่หลาย ๆ หมู่บ้านของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว ยังพบเห็นการรวมกลุ ่มกันเป็นกลุ่ม
อาชีพของผู้สูงอายุที่มาประกอบอาชีพเสริมทำไม้กวาด 
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ออมทรัพย์ต ่าง ๆ ในพื ้นท ี ่ซ ึ ่งเป ็นการดำเนินการที่
นอกเหนือไปจากบทบาทและหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยยงัชีพ



















เงินกู ้จากกองทุนผู ้สูงอายุ การอธิบายกฎกติกาและ
ระเบียบต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุเข้าใจ การรวมกลุ่มกันของ






ทราบด้วย  นอกจากนี ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

















เสมือนตาข่ายนิรภัยทางสังคม (Social Safety Net) 
แล้ว แต่บ่อยครั ้งที ่กลุ ่มผู ้สูงอายุก็ไม่สามารถเข้า ถึง
บริการด้านสุขภาพได้ โดยเฉพาะปัญหาการเดินทางไป




ที่เกิดจากมลภาวะต่าง ๆ ทั้งน้ำ เสียง และอากาศ ดังน้ัน 
การลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ จากการศึกษา พบ
กลไกสำค ัญ ๆ สามส่วน ได ้แก ่ (1) กลไกท ี ่ เป็น
หน่วยงานหลักของรัฐด้านระบบสุขภาพ ไม่ว ่าจะเป็น
โรงพยาบาลระดับอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ (2) 
กลไกที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขได้มากขึ้น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และ (3) กลไกระบบประกันสังคม 
 (1) กลไกสาธารณสุขอำเภอและจังหวัดที ่จะ
สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยสาธารณสุขจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการ
ผลิตผู ้ดูแลสุขภาพ (Care Giver) ที ่เป็นผู ้สูงอายุที ่ มี
สุขภาพแข็งแรงในการลงไปปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแล
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สุขภาพที่มีอยู่   
 ( 3 )  กลไกกองท ุ น ระบบประก ั นส ั ง ค ม 
หน่วยงานรัฐบาลต้องจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ 
และขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคม มาตรา 40 
สำหรับกลุ ่มแรงงานนอกระบบ ทั ้งน ี ้ เพ ื ่อเป ็นแนว
ทางการดำเนินการค ุ ้มครองแรงงานนอกระบบ ให้
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงาน




ระบบในระยะ 5 ปี ต่อไป แต่สิ ่งที ่ต้องตระหนักคือ 
ความสามารถในการจ ่ าย เ ง ินสมทบเข ้ ากองทุ น
ประกันสังคมของกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุที่
อาจจะต้องพิจารณาในอัตราที่ต่ำกว่าแรงงานนอกระบบ




 4 ) E: Enterprise and Investors Respon 
sibility ผู ้ประกอบการหรือน ักลงทุนในพื ้นท ี ่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
สวัสดิการสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ 









ของผู้ประกอบการในพื้นที ่เป็นการเข้ามาใช้ทรัพยากร  
ต่างๆ ของคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำ ถนน











 (2) ผู ้ประกอบการต้องจัดตั ้งกองทุนเพื่ อ
ช่วยเหลือและเยียวยาชุมชนในกรณีที่เกิดผลกระทบจาก
การประกอบการของตนเอง เพราะถ ือเป ็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
ด้วย 
 (3) การอุดหนุนสินค้าและทรัพยากรที ่ใช้ใน
สถานประกอบการจากผ ู ้ ประกอบการในท ้อ ง ถ่ิ น
โดยเฉพาะผลผลิตจากกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุในพื้นที่ อาทิ 
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดของกลุ่มผู้สูงอายุ ข้าวสารหรือผลิตผล


















 (6) การจัดตั ้งกองทุนสว ัสด ิการของก ลุ่ม
ผ ู ้ ประกอบการเพ ื ่อ ให ้การช ่ วย เหล ือและชดเชย 
ผลกระทบที่อันอาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบการของ
นักลงทุน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนักความรับผิดชอบ
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ใช้กลไก “ประชารัฐ” ในการผนึกความร่วมมือของภาค
















 5) R: Rights of Community สิทธ ิช ุมชน 
เพื ่อการมีสิทธิในการครอบครองที่ดินทำการเกษตร
และอยู่อาศัย   






44 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกเลิกพื้นที่
ป ่าสงวนเฉพาะพื ้นที่ ๆ ถูกกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจ
พ ิเศษ และการให้สิทธ ิกับประชาชนที ่อาศ ัยและทำ
การเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที ่ประสบปัญหา
ด้านสิทธิที่ดินทำกินและทำการเกษตร โดยการสืบค้น
และพิสูจน์สิทธิการเข้ามาอยู ่อาศ ัยในพื ้นที ่ก่อนการ
ประกาศเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน ซึ่งดำเนินการประกาศ
เป็นพื ้นที ่พิเศษเช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที ่นัก
ลงทุนได้เข้ามาประกอบการในพื้นที่ที่เป็นเขตป่าสงวน
เหมือนกัน กลไกกองทุนที่ดินที่เชื่อมกับกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์และกองทุนหมู ่บ ้าน การรวมกลุ ่มกันของ
ชาวบ้านในการจัดต้ังกองทุนที่ดินเพื่อการแก้ไขปัญหาการ
ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง (ตัวอย่างของกองทุนที่ดิน 






















ความเหล ื ่อมล ้ำทางส ั งคมก ็ จะลดลงตามไปด ้ วย 
นอกจากนี้ กลไกการบริหารจัดการรัฐร่วมราษฎร์ตาม
แนวทางประชารัฐ ซึ ่งในนโยบายใด ๆ ก็ตามที ่จะถูก
ขับเคล่ือนลงมาในพื้นที่จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนด้วย  การจัดการร่วมระหว่างร ัฐบาล 




 6) F: Family Link ระบบสว ัสด ิการต ้ อง
เช่ือมโยงกับครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้สูงอายุ  
 การเชื่อมโยงระบบสวัสด ิการสังคมเข้ากับ
ครอบครัวเป็นเรื ่องที ่จำเป ็นอย่างย ิ ่ง เพราะสถาบัน
ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญสถาบันหน่ึงที่จัดสวัสดิการ
สังคมกับกลุ ่มแรงงานนอกระบบผู ้ส ูงอายที ่สำค ัญที่







ในครอบครัวและให้ลูกหลานขึ ้นมาเป ็นผู ้นำในการ
ประกอบอาชีพทำการเกษตรแทน แต่ตนเองก็พร้อมจะ
ทำงานเบา ๆ สนับสนุนครอบครัวอยู ่ตามกำลังและ
ความสามารถที ่ตนเองสามารถทำได้ แต่ทั ้งนี ้จำเป็น
จะต้องหามาตรการรองรับให้กลับกลุ ่มผู ้สูงอายุที ่ไม่มี
ครองครัว ซ่ึงอาจจะต้องใช้กลไกชุมชนเข้าหนุนเสริมและ
ทดแทนส่วนที ่ขาดหายไปได้ ในสังคมการเกษตรที ่มี
ความเป็นชนบทยังสามารถใช้กลไกน้ีได้อยู่ กลไกรัฐบาล
ที่ต้องสร้างงานในท้องถิ่นให้วัยแรงงานกลับไปทำงานใน


















จัดการที ่จะก ัดเก ็บน้ำไว ้ใช ้ในการทำการเกษตรให้








ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื้นที ่ กลไกการ
รวมกลุ่มของแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มเกษตรกรจะทำ
ให้สามารถช่วยเหลือเกื ้อกูลกันได ้ ไม่ว ่าจะเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันในการทำการเกษตร การช่วยเหลือ
กันในการทำการเกษตร รัฐต้องกำหนดเป็นนโยบายด้าน
ที ่ดินสำหรับการทำการเกษตรโดยเฉพาะ พื้นที ่ที ่รัฐ
กำหนดข้ึนจะต้องไม่สามารถนำไปใช้ในการประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือกิจการประเภทอื่น ๆ ได้ นโยบายน้ี
จะเป็นการช่วยให้การประกอบอาชีพของเกษตรกรมี
ความยั่งยืนและไม่ถูกเบียดขับจากการรุกคืบของระบบ
ท ุนน ิยมท ี ่ จะครอบงำและได ้ประโยชน ์ จากการ












 8 )  R: Rural Community Exploitation 
ระบบสวัสดิการสังคมต้องธำรงรักษาความเป็นชุมชน
ชนบท ที่มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนเป็น




รวมตัวกันจัดตั ้งเป ็นกองทุน เพื ่อให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกกลุ่มที่เสียชีวิต โดยสมาชิกจะต้องสมทบเงินค่า
ฌาปนกิจเดือนละ 50 บาท ให้กับครอบครัวของสมาชิก
ที่เสียชีวิตเพื่อนำไปใช้จ่าย ซึ่งกลไกลักษณะนี้ต้องอาศัย




เบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุในแต่ละเดือน นอกจากนี ้ การใช้
ประโยชน์และคุณค่าจากทุนทางสังคม (Social Capital) 
และวัฒนธรรมชุมชน (Community Culture) ที่มีอยู่ใน
พื้นที่และวิถีความเป็นชนบท การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ของคนในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันแบบญาติพี่น้อง จะแสดงให้
เห็นผ่านการช่วยเหลือกันทำการเกษตร แต่สิ ่งที ่เป็น
พื้นฐานทางสังคมที่มักจะพบเห็นอยู่มากในสังคมชนบท







 9 )  E: Economic Concerned ร ะ บ บ
สวัสดิการสังคมต้องสร้างความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ
ให้แก่ แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ ทั้งการสร้างอาชีพ
และการออมที่เหมาะสม            
 กลไกชมรมผู้สูงอายุเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
สร้างรายได้ให้แก่กลุ ่มผู ้ส ูงอายุ ซึ ่งในพื ้นที ่ของเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พบการรวมกลุ่มกันของ
ผู ้ส ูงอาย ุในการประกอบอาช ีพ ร ัฐบาลควรกำหนด
นโยบายส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ย ังมีสุขภาพแข็งแรง











อาช ีพใหม่ท ี ่ผ ู ้ส ูงอาย ุต้องการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อใ ห้
สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางด้านสุขภาพและ





สามารถเปลี ่ยนเป็นการค้าขายของชำแทนได้ เป็นต้น 
 
 











จังหวัด ที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2557 มีการสำรวจ
และพบว่ามีความพร้อมในการต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต












บรรดาแรงงานนอกระบบอาชีพอื่น ๆ  และขยายไปสู่
เครือข่ายแรงงานนอกระบบอาชีพอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  นอกจากน้ี 
กลไกสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดในการให้บร ิการ






ตารางท่ี 1 สรุปตัวแบบ/แบบจำลอง รูปแบบและกลไกระบบสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอาย ุ
 
ตัวแบบ รายละเอียดของระบบสวัสดิการสังคม กลไกของระบบสวัสดิการสังคม 
E: Elderly Centered 
ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของ




























D: Doctors and Public 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 
ตัวแบบ รายละเอียดของระบบสวัสดิการสังคม กลไกของระบบสวัสดิการสังคม 













นักลงทุนในพื ้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึง
อาจจะเกิดหรือไม่เกิดจากผลกระทบของ
การประกอบการ ตามแนวคิดของความ




ลงทุน อาทิ การจ้างงานลูกหลาน การรับ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ ่มอาชีพของผู้ส ูงอายุ 
การให้การศึกษาแก่ลูกหลานและรับกลับมา
ทำงาน การต้ังกองทุนสวัสดิการ เป็นต้น 
- ผู้ประกอบการและนักลงทุน 
- นโยบายประชารัฐ 
R: Rights of Community 
สิทธิชุมชน เพื่อการมีสิทธิ
ในการครอบครองที่ดินทำ
การเกษตรและอยู่อาศัย   
- การพิสูจน์สิทธิที่แท้จริงของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบผู้สูงอายุภาคการเกษตรและกลุ่ม
อื ่น ๆ ในการเข้ามาจับจองพื ้นที ่ก่อนการ
ประกาศเป็นเขตป่าสงวน 
- การเยียวยาจากผลกระทบเชิงนโยบาย 





- มาตรา 44 
- กองทุนที่ดินหรือธนาคารที่ดิน 
- นโยบายประชารัฐ 




- ทดแทนสวัสด ิการสังคมโดยรัฐที ่ขาด
หายไป 
- รัฐต้องสร้างงานและใช้แรงงานคนในพื้นที่


















- เพิกถอนพื ้นที ่เขตป่าสงวนและจัดโซน





- มาตรา 44 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 





กลุ ่มอาช ีพทำไม ้กวาด กลุ ่มฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เป็นต้น 
 






























สวัสดิการสังคมทั้ง 4 เสา ได้แก่ (1) เสาบริการทาง
สังคม (2) เสาประกันสังคม (3) เสาการช่วยเหลือทาง




3 มิติ ได ้แก ่ (1) มิติด ้านเศรษฐกิจ (2) มิติด ้าน
สวัสดิการสังคม และ (3) มิติด้านศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ซึ ่งองค์ประกอบของรูปแบบระบบสวัสด ิการ
สังคมที ่เรียกว่า “ELDERFARE” ทั ้ง 9 องค์ประกอบ 
แสดงได้ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 1 ) E (Elderly Centered) ผ ู ้ ส ู ง อ า ย ุ เ ป็ น
ศูนย์กลางของระบบสวัสดิการสังคม เป็นองค์ประกอบที่
สัมพันธ์กับเสาสวัสดิการที่เป็นหุ้นส่วนทางสังคม ได้แก่ 





ผู้สูงอายุในขณะเดียวกัน   
 






ผู ้ส ูงอาย ุ ที ่อย ู ่ ในมิติด ้านเศรษฐกิจ และให้ความ
ช่วยเหลือด้านอื ่นๆ ทั ้งในด้านการประสานงานและ
อำนวยความสะดวกและเอื้อให้กลุ่มผู ้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงสวัสดิการอื่น ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ อาทิ 
การรับส่งผู้สูงอายุไปสถานพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจำปี การจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู ้ส ูงอาย ุ และ
กิจกรรมออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นผู้ให้
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และช่องทางพิเศษสำหรับกลุ ่มผู ้สูงอายุที ่สภาพทาง
ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนวัยอื่น ๆ รวมถึงกลุ่มแรงงาน
นอกระบบกลุ ่มนี ้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม





 4 )E (Enterprise and Investors Respon-


























































วัยโดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ ่มแรงงานนอกระบบที ่ เป็น
ผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่กับบ้านและที่ดิน
ของตนเองในพื้นที่ ครอบครัวถือเป็นหุ้นส่วนทางสังคมที่
สำคัญที ่สุดที ่จะเอื้อให้กลุ ่มผู ้สูงอายุเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมอื ่น ๆ อาทิ การรับส่งสถานพยาบาล และ
หน่วยงานสถานที ่ต่าง ๆ การจุนเจือรายได้เพื ่อการ
ดำรงชีวิต การหล่อเล้ียงจิตใจของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
องค์ประกอบครอบครัวนี้จะเข้มแข็งได้จะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว ่าจะเป็น






 7 ) A (Agricultural Contribution) ร ะ บ บ










Zone) โดยกลุ ่มอุตสาหกรรมจะไม่สามารถเข ้ามา






ปี ที่  5  ฉ บั บ ที่  2 ( 1 0 )  ก . ค .  -  ธ . ค .  6 0  / 40  
การกำหนดพื้นที่เป็นเขตการเกษตรจะเอื้อประโยชน์ต่อ




ระบบอุตสาหกรรมอย่างช ัดเจน กลไกที ่สำค ัญคือ 
กฎหมายการคุ้มครองที่ดอนสำหรับกลุ่มแรงงานภาค
การเกษตร ซึ ่งถือว่าเป็นสิ ่งใหม่ในสังคมไทยแต่ใน   
หลายๆ ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์แม้จะมี
การทำอุตสาหกรรมแต่ก็มีการใช้ลักษณะการจัดแบ่ง
พื้นที่สำหรับการเกษตร (Planting Zone) เพื่อคุ้มครอง




 8 ) R (Rural Community Exploitation)
ระบบสวัสดิการสังคมต้องธำรงรักษาความเป็นช ุมชน
ชนบท ที่มีทุนทางสังคมเป็นพื ้นฐานอยู่มาก และเป็น
รากฐานและรากเหง้าของสังคมไทย องค์ประกอบนี้จะ
สัมพันธ์กับเสาหุ้นส่วนทางสังคม ที่ต้องใช้กลไกทุนทาง













กลับมา   
  







นอกระบบที ่เป็นผู ้สูงอายุมีรายได้ทั ้งรายได้หลักและ
รายได้เสริม เพื ่อให้เพียงพอต่อการยังชีพของตนเอง 
การรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มอาชีพเสริม
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